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bl) estrellas patrón
b2) criterio para la determinación de la discontinuidad
el) presencia de compañeras (binarias)
c2) presencia de emisiones' en los miembros de la serie
di) determinación de colores intrínsecos
d2) correcciones por blanketinp
Los resultados se resumen:
Discontinuidad de Daschen
\lum..s^ V n° Be n° III n° BG n°
A0-B5 .047+.007 9 .061+006 10 .094+009 4 .099+011 6
B5-B0 .030 1 ,036+005 10 .075 1 .053+008 5
BO .053+017 (3 oh j . )
$ = D-/Pb
\lum
spX V n° Be n° III n° SG
A0-B5 .13+02 7 .17+.02 7 .32+ .04 3 .40+ .06 3
B5-B0 ,32+.06 7 . 47 1 .89+ . 26 6
BO 1.49+.,57 (3 Obi.)
Para las estrellas de menos temperatura en v próximas a la se 
cuencia pricipal los valores concuerdan con lo esperado; a medida 
aue las atmósferas se extienden la diferencia se hace prande. Por 
el momento este apartamiento no se puede iusti *‘icar.
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EFECTOS DEL ENROJECIMIENTO EN LAS TRANSFORMACIONES 
DE SISTEMAS DE COLOR 
A. Gutierrez-Moreno v F. Moreno 
(Departamento de Astronomía, Universidad de Chile)
Mediante, integraciones numéricas de las distribuciones de ener 
gía de estrellas de tipo temprano enrojecidas artificialmente, v u 
tilizando diferentes funciones de sensibilidad, se encuentra oue 
las estrellas enrojecidas no satisfacen las ecuaciones de transfor­
mación de un sistema a otro, obtenidas mediante estrellas no enro­
jecidas .
Las ecuaciones de transformación oara estrellas enrojecidas
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tienen la forma:
V = V. + a+ 0(B-V). + A(V)SI 1
(B-V) = Y+ 6(B-V). + A(B-V)s 1
(U-B) = e+ ¡;(U-B). + n(B-v). + A(U-B)s 1. 1
en aue los sub-indices s e i se refieren al sistema standard y al 
instrumental respectivamente v los coeficientes a,3,Yj5,c yn 
son los obtenidos para las estrellas no enrojecidas. Además:
MV) = Av^ - A„^ - * b(B-V)J
1 1 S '
SI s
= E(„-B) ->? = (B-V). [e t f(U-B)^
S 1 ' 1 s
,^j
(TI-B) J
Los valores de A (V) y A (U-B) resultan peaueños, excepto para 
enrojecimientos muy p.ra-ndes; por lo tanto, en primera aproximadion 
se podrían despreciar. En cambio, el valor de A (B-V) no es despr^ 
ciable, pero puede tomarse, con suficiente aproximación, ^
cual:
4 (B-V) « (1.
Este trabajo se publicará en extenso en las Publicaciones del 
''<=partamento de Astronomía de la Universidad de Chile,
Pi
CTEPTA'" PECULIARIDADES EM LA CURVA cnTACIOU DE LA CALAXIA 
P.A. Duiropa v C.^^. '^arsavsVv 
( Insti i"uto Arpentino de Padic A stronorriía, Buenos Aires)
Sipuierdo con un procrama de estudio de la curva de rotación 
oaláctica, se midió dicha curva a 100 parsecs por encima v por de- 
baio del plano paláctico. Comparando estas curvas con la curva co- 
rrespondi ente al plano se observa nue el material fuera del plano 
tiende a rotar más lentamente nue el material en el plano. Además 
se estudio en detalle la zona 306” <320” nue presenta caracte-
